Age of pending criminal cases report for period 7/1/2016 thru 9/30/2016 by South Carolina Court Administration
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or More
South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2016 thru 9/30/2016 - Run Date 10/14/2016 - Program-ID CRM75
Circuit 1
Calhoun
Active  251 204/ 81.27%137/ 55% 22/ 9% 17/ 7% 28/ 11% 28/ 11% 19/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
137/ 55% 22/ 9% 204/ 81%17/ 7% 28/ 11% 19/ 8%28/ 11%Total  251
Dorchester
Active  2,347 1,544/ 65.79%544/ 23% 487/ 21% 320/ 14% 193/ 8% 380/ 16% 423/ 18%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
544/ 23% 487/ 21% 1,544/ 66%320/ 14% 380/ 16% 423/ 18%193/ 8%Total  2,347
Orangeburg
Active  1,304 945/ 72.47%376/ 29% 296/ 23% 177/ 14% 96/ 7% 180/ 14% 179/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
376/ 29% 296/ 23% 945/ 72%177/ 14% 180/ 14% 179/ 14%96/ 7%Total  1,304
1st Circuit
Active  3,902 2,693/ 69.02%1,057/ 27% 805/ 21% 514/ 13% 317/ 8% 588/ 15% 621/ 16%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,057/ 27% 805/ 21% 2,693/ 69%514/ 13% 588/ 15% 621/ 16%317/ 8%Total  3,902
Circuit 2
Aiken
Active  3,139 2,395/ 76.30%748/ 24% 719/ 23% 578/ 18% 350/ 11% 497/ 16% 247/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
748/ 24% 719/ 23% 2,395/ 76%578/ 18% 497/ 16% 247/ 8%350/ 11%Total  3,139
Bamberg
Active  410 324/ 79.02%101/ 25% 112/ 27% 64/ 16% 47/ 11% 71/ 17% 15/ 4%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
101/ 25% 112/ 27% 324/ 79%64/ 16% 71/ 17% 15/ 4%47/ 11%Total  410
Barnwell
Active  543 396/ 72.93%187/ 34% 110/ 20% 60/ 11% 39/ 7% 89/ 16% 58/ 11%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
187/ 34% 110/ 20% 396/ 73%60/ 11% 89/ 16% 58/ 11%39/ 7%Total  543
2nd Circuit
Active  4,092 3,115/ 76.12%1,036/ 25% 941/ 23% 702/ 17% 436/ 11% 657/ 16% 320/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,036/ 25% 941/ 23% 3,115/ 76%702/ 17% 657/ 16% 320/ 8%436/ 11%Total  4,092
Circuit 3
Clarendon
Active  993 546/ 54.98%177/ 18% 204/ 21% 132/ 13% 33/ 3% 121/ 12% 326/ 33%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
177/ 18% 204/ 21% 546/ 55%132/ 13% 121/ 12% 326/ 33%33/ 3%Total  993
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Circuit 3
Lee
Active  304 184/ 60.53%90/ 30% 42/ 14% 45/ 15% 7/ 2% 55/ 18% 65/ 21%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
90/ 30% 42/ 14% 184/ 61%45/ 15% 55/ 18% 65/ 21%7/ 2%Total  304
Sumter
Active  3,407 1,479/ 43.41%622/ 18% 374/ 11% 301/ 9% 182/ 5% 465/ 14% 1,463/ 43%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
622/ 18% 374/ 11% 1,479/ 43%301/ 9% 465/ 14% 1,463/ 43%182/ 5%Total  3,407
Williamsburg
Active  824 383/ 46.48%140/ 17% 117/ 14% 108/ 13% 18/ 2% 86/ 10% 355/ 43%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
140/ 17% 117/ 14% 383/ 46%108/ 13% 86/ 10% 355/ 43%18/ 2%Total  824
3rd Circuit
Active  5,528 2,592/ 46.89%1,029/ 19% 737/ 13% 586/ 11% 240/ 4% 727/ 13% 2,209/ 40%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,029/ 19% 737/ 13% 2,592/ 47%586/ 11% 727/ 13% 2,209/ 40%240/ 4%Total  5,528
Circuit 4
Chesterfield
Active  657 496/ 75.49%194/ 30% 134/ 20% 66/ 10% 102/ 16% 57/ 9% 104/ 16%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
194/ 30% 134/ 20% 496/ 75%66/ 10% 57/ 9% 104/ 16%102/ 16%Total  657
Darlington
Active  2,426 1,240/ 51.11%416/ 17% 346/ 14% 277/ 11% 201/ 8% 320/ 13% 866/ 36%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
416/ 17% 346/ 14% 1,240/ 51%277/ 11% 320/ 13% 866/ 36%201/ 8%Total  2,426
Dillon
Active  432 333/ 77.08%171/ 40% 94/ 22% 42/ 10% 26/ 6% 41/ 9% 58/ 13%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
171/ 40% 94/ 22% 333/ 77%42/ 10% 41/ 9% 58/ 13%26/ 6%Total  432
Marlboro
Active  581 402/ 69.19%110/ 19% 106/ 18% 136/ 23% 50/ 9% 62/ 11% 117/ 20%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
110/ 19% 106/ 18% 402/ 69%136/ 23% 62/ 11% 117/ 20%50/ 9%Total  581
4th circuit
Active  4,096 2,471/ 60.33%891/ 22% 680/ 17% 521/ 13% 379/ 9% 480/ 12% 1,145/ 28%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
891/ 22% 680/ 17% 2,471/ 60%521/ 13% 480/ 12% 1,145/ 28%379/ 9%Total  4,096
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Circuit 5
Kershaw
Active  1,398 939/ 67.17%315/ 23% 288/ 21% 221/ 16% 115/ 8% 174/ 12% 285/ 20%
Transfer  1 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 1/ 100% 0 / 0% 0 / 0%
315/ 23% 288/ 21% 940/ 67%221/ 16% 174/ 12% 285/ 20%116/ 8%Total  1,399
Richland
Active  8,155 5,340/ 65.48%1,838/ 23% 1,574/ 19% 1,267/ 16% 661/ 8% 983/ 12% 1,832/ 22%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,838/ 23% 1,574/ 19% 5,340/ 65%1,267/ 16% 983/ 12% 1,832/ 22%661/ 8%Total  8,155
5th circuit
Active  9,553 6,279/ 65.73%2,153/ 23% 1,862/ 19% 1,488/ 16% 776/ 8% 1,157/ 12% 2,117/ 22%
Transfer  1 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 1/ 100% 0 / 0% 0 / 0%
2,153/ 23% 1,862/ 19% 6,280/ 66%1,488/ 16% 1,157/ 12% 2,117/ 22%777/ 8%Total  9,554
Circuit 6
Chester
Active  823 576/ 69.99%242/ 29% 142/ 17% 107/ 13% 85/ 10% 95/ 12% 152/ 18%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
242/ 29% 142/ 17% 576/ 70%107/ 13% 95/ 12% 152/ 18%85/ 10%Total  823
Fairfield
Active  567 300/ 52.91%108/ 19% 83/ 15% 59/ 10% 50/ 9% 89/ 16% 178/ 31%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
108/ 19% 83/ 15% 300/ 53%59/ 10% 89/ 16% 178/ 31%50/ 9%Total  567
Lancaster
Active  3,167 1,530/ 48.31%527/ 17% 371/ 12% 318/ 10% 314/ 10% 357/ 11% 1,280/ 40%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
527/ 17% 371/ 12% 1,530/ 48%318/ 10% 357/ 11% 1,280/ 40%314/ 10%Total  3,167
6th circuit
Active  4,557 2,406/ 52.80%877/ 19% 596/ 13% 484/ 11% 449/ 10% 541/ 12% 1,610/ 35%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
877/ 19% 596/ 13% 2,406/ 53%484/ 11% 541/ 12% 1,610/ 35%449/ 10%Total  4,557
Circuit 7
Cherokee
Active  1,456 1,178/ 80.91%477/ 33% 401/ 28% 177/ 12% 123/ 8% 145/ 10% 133/ 9%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
477/ 33% 401/ 28% 1,178/ 81%177/ 12% 145/ 10% 133/ 9%123/ 8%Total  1,456
Spartanburg
Active  6,139 5,363/ 87.36%1,995/ 32% 1,608/ 26% 1,058/ 17% 702/ 11% 522/ 9% 254/ 4%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,995/ 32% 1,608/ 26% 5,363/ 87%1,058/ 17% 522/ 9% 254/ 4%702/ 11%Total  6,139
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Circuit 7
7th circuit
Active  7,595 6,541/ 86.12%2,472/ 33% 2,009/ 26% 1,235/ 16% 825/ 11% 667/ 9% 387/ 5%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,472/ 33% 2,009/ 26% 6,541/ 86%1,235/ 16% 667/ 9% 387/ 5%825/ 11%Total  7,595
Circuit 8
Abbeville
Active  711 411/ 57.81%134/ 19% 130/ 18% 82/ 12% 65/ 9% 121/ 17% 179/ 25%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
134/ 19% 130/ 18% 411/ 58%82/ 12% 121/ 17% 179/ 25%65/ 9%Total  711
Greenwood
Active  3,396 2,120/ 62.43%645/ 19% 646/ 19% 472/ 14% 357/ 11% 424/ 12% 852/ 25%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
645/ 19% 646/ 19% 2,120/ 62%472/ 14% 424/ 12% 852/ 25%357/ 11%Total  3,396
Laurens
Active  4,663 1,808/ 38.77%432/ 9% 505/ 11% 461/ 10% 410/ 9% 648/ 14% 2,207/ 47%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
432/ 9% 505/ 11% 1,808/ 39%461/ 10% 648/ 14% 2,207/ 47%410/ 9%Total  4,663
Newberry
Active  923 567/ 61.43%245/ 27% 138/ 15% 110/ 12% 74/ 8% 151/ 16% 205/ 22%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
245/ 27% 138/ 15% 567/ 61%110/ 12% 151/ 16% 205/ 22%74/ 8%Total  923
8th circuit
Active  9,693 4,906/ 50.61%1,456/ 15% 1,419/ 15% 1,125/ 12% 906/ 9% 1,344/ 14% 3,443/ 36%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,456/ 15% 1,419/ 15% 4,906/ 51%1,125/ 12% 1,344/ 14% 3,443/ 36%906/ 9%Total  9,693
Circuit 9
Berkeley
Active  3,776 2,580/ 68.33%704/ 19% 687/ 18% 640/ 17% 549/ 15% 542/ 14% 654/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
704/ 19% 687/ 18% 2,580/ 68%640/ 17% 542/ 14% 654/ 17%549/ 15%Total  3,776
Charleston
Active  9,257 5,982/ 64.62%1,565/ 17% 1,692/ 18% 1,452/ 16% 1,273/ 14% 1,480/ 16% 1,795/ 19%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,565/ 17% 1,692/ 18% 5,982/ 65%1,452/ 16% 1,480/ 16% 1,795/ 19%1,273/ 14%Total  9,257
9th circuit
Active  13,033 8,562/ 65.69%2,269/ 17% 2,379/ 18% 2,092/ 16% 1,822/ 14% 2,022/ 16% 2,449/ 19%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,269/ 17% 2,379/ 18% 8,562/ 66%2,092/ 16% 2,022/ 16% 2,449/ 19%1,822/ 14%Total  13,033
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Circuit 10
Anderson
Active  3,452 2,784/ 80.65%946/ 27% 782/ 23% 683/ 20% 373/ 11% 452/ 13% 216/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
946/ 27% 782/ 23% 2,784/ 81%683/ 20% 452/ 13% 216/ 6%373/ 11%Total  3,452
Oconee
Active  1,971 1,372/ 69.61%441/ 22% 360/ 18% 254/ 13% 317/ 16% 285/ 14% 314/ 16%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
441/ 22% 360/ 18% 1,372/ 70%254/ 13% 285/ 14% 314/ 16%317/ 16%Total  1,971
10th circuit
Active  5,423 4,156/ 76.64%1,387/ 26% 1,142/ 21% 937/ 17% 690/ 13% 737/ 14% 530/ 10%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,387/ 26% 1,142/ 21% 4,156/ 77%937/ 17% 737/ 14% 530/ 10%690/ 13%Total  5,423
Circuit 11
Edgefield
Active  384 314/ 81.77%63/ 16% 68/ 18% 75/ 20% 108/ 28% 38/ 10% 32/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
63/ 16% 68/ 18% 314/ 82%75/ 20% 38/ 10% 32/ 8%108/ 28%Total  384
Lexington
Active  5,141 3,922/ 76.29%1,308/ 25% 1,216/ 24% 805/ 16% 593/ 12% 644/ 13% 575/ 11%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,308/ 25% 1,216/ 24% 3,922/ 76%805/ 16% 644/ 13% 575/ 11%593/ 12%Total  5,141
McCormick
Active  159 111/ 69.81%53/ 33% 24/ 15% 23/ 14% 11/ 7% 23/ 14% 25/ 16%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
53/ 33% 24/ 15% 111/ 70%23/ 14% 23/ 14% 25/ 16%11/ 7%Total  159
Saluda
Active  301 218/ 72.43%95/ 32% 79/ 26% 17/ 6% 27/ 9% 36/ 12% 47/ 16%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
95/ 32% 79/ 26% 218/ 72%17/ 6% 36/ 12% 47/ 16%27/ 9%Total  301
11th circuit
Active  5,985 4,565/ 76.27%1,519/ 25% 1,387/ 23% 920/ 15% 739/ 12% 741/ 12% 679/ 11%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,519/ 25% 1,387/ 23% 4,565/ 76%920/ 15% 741/ 12% 679/ 11%739/ 12%Total  5,985
Circuit 12
Florence
Active  2,969 2,275/ 76.63%778/ 26% 749/ 25% 481/ 16% 267/ 9% 436/ 15% 258/ 9%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
778/ 26% 749/ 25% 2,275/ 77%481/ 16% 436/ 15% 258/ 9%267/ 9%Total  2,969
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Circuit 12
Marion
Active  762 633/ 83.07%236/ 31% 203/ 27% 111/ 15% 83/ 11% 58/ 8% 71/ 9%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
236/ 31% 203/ 27% 633/ 83%111/ 15% 58/ 8% 71/ 9%83/ 11%Total  762
12th circuit
Active  3,731 2,908/ 77.94%1,014/ 27% 952/ 26% 592/ 16% 350/ 9% 494/ 13% 329/ 9%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,014/ 27% 952/ 26% 2,908/ 78%592/ 16% 494/ 13% 329/ 9%350/ 9%Total  3,731
Circuit 13
Greenville
Active  17,308 12,366/ 71.45%3,964/ 23% 3,907/ 23% 2,658/ 15% 1,837/ 11% 2,683/ 16% 2,259/ 13%
Transfer  128 61/ 47.66%2/ 2% 13/ 10% 23/ 18% 23/ 18% 33/ 26% 34/ 27%
3,966/ 23% 3,920/ 22% 12,427/ 71%2,681/ 15% 2,716/ 16% 2,293/ 13%1,860/ 11%Total  17,436
Pickens
Active  3,520 2,903/ 82.47%1,017/ 29% 839/ 24% 667/ 19% 380/ 11% 324/ 9% 293/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,017/ 29% 839/ 24% 2,903/ 82%667/ 19% 324/ 9% 293/ 8%380/ 11%Total  3,520
13th circuit
Active  20,828 15,269/ 73.31%4,981/ 24% 4,746/ 23% 3,325/ 16% 2,217/ 11% 3,007/ 14% 2,552/ 12%
Transfer  128 61/ 47.66%2/ 2% 13/ 10% 23/ 18% 23/ 18% 33/ 26% 34/ 27%
4,983/ 24% 4,759/ 23% 15,330/ 73%3,348/ 16% 3,040/ 15% 2,586/ 12%2,240/ 11%Total  20,956
Circuit 14
Allendale
Active  313 156/ 49.84%16/ 5% 58/ 19% 39/ 12% 43/ 14% 98/ 31% 59/ 19%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
16/ 5% 58/ 19% 156/ 50%39/ 12% 98/ 31% 59/ 19%43/ 14%Total  313
Beaufort
Active  2,076 1,595/ 76.83%493/ 24% 512/ 25% 375/ 18% 215/ 10% 290/ 14% 191/ 9%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
493/ 24% 512/ 25% 1,595/ 77%375/ 18% 290/ 14% 191/ 9%215/ 10%Total  2,076
Colleton
Active  1,234 691/ 56%256/ 21% 187/ 15% 148/ 12% 100/ 8% 264/ 21% 279/ 23%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
256/ 21% 187/ 15% 691/ 56%148/ 12% 264/ 21% 279/ 23%100/ 8%Total  1,234
Hampton
Active  537 371/ 69.09%149/ 28% 74/ 14% 47/ 9% 101/ 19% 99/ 18% 67/ 12%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
149/ 28% 74/ 14% 371/ 69%47/ 9% 99/ 18% 67/ 12%101/ 19%Total  537
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Circuit 14
Jasper
Active  590 431/ 73.05%163/ 28% 110/ 19% 89/ 15% 69/ 12% 92/ 16% 67/ 11%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
163/ 28% 110/ 19% 431/ 73%89/ 15% 92/ 16% 67/ 11%69/ 12%Total  590
14th circuit
Active  4,750 3,244/ 68.29%1,077/ 23% 941/ 20% 698/ 15% 528/ 11% 843/ 18% 663/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,077/ 23% 941/ 20% 3,244/ 68%698/ 15% 843/ 18% 663/ 14%528/ 11%Total  4,750
Circuit 15
Georgetown
Active  1,254 938/ 74.80%336/ 27% 247/ 20% 204/ 16% 151/ 12% 140/ 11% 176/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
336/ 27% 247/ 20% 938/ 75%204/ 16% 140/ 11% 176/ 14%151/ 12%Total  1,254
Horry
Active  6,174 5,264/ 85.26%2,299/ 37% 1,633/ 26% 860/ 14% 472/ 8% 512/ 8% 398/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,299/ 37% 1,633/ 26% 5,264/ 85%860/ 14% 512/ 8% 398/ 6%472/ 8%Total  6,174
15th circuit
Active  7,428 6,202/ 83.49%2,635/ 35% 1,880/ 25% 1,064/ 14% 623/ 8% 652/ 9% 574/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,635/ 35% 1,880/ 25% 6,202/ 83%1,064/ 14% 652/ 9% 574/ 8%623/ 8%Total  7,428
Circuit 16
Union
Active  1,153 1,050/ 91.07%389/ 34% 301/ 26% 259/ 22% 101/ 9% 85/ 7% 18/ 2%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
389/ 34% 301/ 26% 1,050/ 91%259/ 22% 85/ 7% 18/ 2%101/ 9%Total  1,153
York
Active  3,907 3,598/ 92.09%1,668/ 43% 1,162/ 30% 568/ 15% 200/ 5% 202/ 5% 107/ 3%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,668/ 43% 1,162/ 30% 3,598/ 92%568/ 15% 202/ 5% 107/ 3%200/ 5%Total  3,907
16th circuit
Active  5,060 4,648/ 91.86%2,057/ 41% 1,463/ 29% 827/ 16% 301/ 6% 287/ 6% 125/ 2%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,057/ 41% 1,463/ 29% 4,648/ 92%827/ 16% 287/ 6% 125/ 2%301/ 6%Total  5,060
Grand Jury
Active  48 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 48/ 100%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 48/ 100%0 / 0%Total  48
Statewide
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Statewide
Active  115,302 80,557/ 69.87%27,910/ 24% 23,939/ 21% 17,110/ 15% 11,598/ 10% 14,944/ 13% 19,801/ 17%
Transfer  129 62/ 48.06%2/ 2% 13/ 10% 23/ 18% 24/ 19% 33/ 26% 34/ 26%
27,912/ 24% 23,952/ 21% 80,619/ 70%17,133/ 15% 14,977/ 13% 19,835/ 17%11,622/ 10%Total  115,431
